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Biblioteka akademicka zajmuje istotne miejsce w systemie komunika-
cji społecznej i upowszechnianiu wiedzy każdej uczelni. 
Jej najważniejszym zadaniem jest zorganizowanie warsztatu pracy 
naukowej i dydaktycznej dostosowanej do potrzeb szkoły wyższej. Jako 
instytucja stawiająca do dyspozycji zbiory, oferująca usługi i prowadząca 
działalność dydaktyczną, jest zobligowana do prowadzenia skutecznej 
promocji. Jej adresatami w głównej mierze są rzeczywiści i potencjalni 
użytkownicy - przede wszystkim studenci i kadra naukowa - oraz władze 
uczelni.  
Biblioteka, będąc najważniejszym naukowym zasobem informacji dla 
szkoły wyższej, powinna upowszechniać takie wartości, jak: 
- kształtowanie zbiorów pod kątem potrzeb naukowych i badawczych 
użytkowników, 
- zapewnianie jak najbardziej efektywnego wykorzystania dostępnych 
zbiorów, 
- dostarczanie użytkownikom profesjonalnych usług, co wiąże się ściśle 
z dobrze przygotowaną i wykształconą kadrą biblioteczną. 
 
Sposób w jaki biblioteka kontaktuje się ze środowiskiem akademic-
kim, jak realizuje i rekomenduje postawione sobie cele strategiczne, ma 
zasadnicze znaczenie dla tworzenia jej prawidłowego odbioru oraz budo-
wania społecznego zaufania. 
 
Na pozytywny wizerunek biblioteki szkoły wyższej ma wpływ m.in.: 
- bogactwo zasobów (szczególnie wielozakresowość zbiorów oraz różno-
rodność nośników), 
- dostępność zbiorów, 
- sprawne funkcjonowanie i przyjazna realizacja zadań usługowych, 
- realizacja zadań dydaktycznych i naukowo-badawczych z zakresu 
bibliologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. 
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Społeczne zaufanie biblioteki budowane jest poprzez przekazywanie 
informacji o swojej działalności oraz oferowanych zbiorach i usługach.  
Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego (BUŚ) od pierwszych lat swego ist-
nienia, tj. od 1968 roku prowadzi zewnętrzną i wewnętrzną politykę in-
formacyjną. Tworzenie stałej więzi ze środowiskiem uczelnianym – kadrą 
naukową oraz studentami - dokonywało się w oparciu o przedstawione 
wyżej założenia.  
Wykorzystywana w propagandzie biblioteki informacja drukowana, 
w 1995 została wzbogacona o nowe jakościowo narzędzie promocji – stro-
nę internetową. Serwis WWW stosunkowo szybko stał się wiodącym ka-
nałem komunikacji, łączącym BUŚ z otoczeniem1. 
Przedmiotem naszego zainteresowania stały się wydawnictwa infor-
macyjne, opracowane i edytowane drukiem przez BUŚ, a spełniające za-
dania propagandowe. W polskiej literaturze specjalistycznej niewiele 
można znaleźć opracowań dotyczących tego zagadnienia, chociaż wiado-
mo, że wydawnictwa te traktowano od dawna jako ważny element dzia-
łalności informacyjnej biblioteki2. Analizując właściwości przynależne 
informatorom bibliotecznym, a są nimi: zakres, zasięg, forma wydawnicza 
i treść, należałoby podjąć próbę zdefiniowania tego typu publikacji. Naj-
ogólniej rzecz ujmując informatorami bibliotecznymi są nazywane wy-
dawnictwa informacyjne, publikowane przez biblioteki różnych typów, 
zawierające dane o zbiorach, warunkach ich udostępniania, zadaniach 
i organizacji biblioteki, o bibliotekach i instytucjach pokrewnych i sąsia-
dujących, zróżnicowane pod względem formy wydawniczej i adresata3. 
Dobrze opracowane informatory biblioteczne są jedną z wizytówek bi-
blioteki, która zachęca do korzystania z oferowanych usług. W zależności 
od celu, przeznaczenia i sposobu opracowania mogą być czymś w rodzaju 
przewodnika po bibliotece usprawniającego poruszanie się zarówno po 
obiektach bibliotecznych jak i po źródłach informacyjnych. 
                                                 
1 Kaszper A.: Szkolenia w Uniwersytecie Śląskim warunkiem efektywności wykorzystania 
baz danych. W.: Elektroniczna biblioteka dzisiaj. Efektywne wykorzystanie baz CD-ROM 
w sieciach komputerowych. Materiały II Konferencji Górnośląskiego Konsorcjum Biblioteki 
Naukowej. Katowice-Opole 21-23 kwietna 1999. Pod red. B. Zajączkowskiej. Katowice 2000, 
s. 103-108.; Koziara A.: Efektywne wykorzystanie potencjału baz danych rozpowszechnio-
nych na nośnikach optycznych. W.: Tamże, s. 27-40. 
2Jagielska M., Kozak H., Zakrzewska-Nikiporczyk B.: Przewodnik po sieci bibliotecznej UAM 
i innych bibliotekach naukowych miasta Poznania. Poznań 1984.; Informator. Biblioteka 
Główna i Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 
1988.; Figiel M., Jasińska M.: Katalogi i kartoteki Biblioteki Narodowej. Warszawa 1987.; 
Wykaz druków informacyjnych o Bibliotece Narodowej (1964-1988). „Bibliotekarz” 1989, nr 
7/8, s. 40.; Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Informator dla czytelników. Katowice 1988.; 
Gębołyś Z.: Informatory biblioteczne – między teorią i praktyką. W: Studia bibliologiczne t. 6: 
Kultura staropolska – regionalia śląskie – szkice i komunikaty. Red. Z. Żmigrodzki. Katowice, 
Wydaw. UŚ, 1993, s. 125-136. 
3 Gębołyś Z.: Informatory biblioteczne..., s. 128. 
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Budowanie pozytywnego wizerunku biblioteki, promocja jej zbiorów 
oraz działań informacyjnych, BUŚ rozpoczęła na początku lat 70-tych. 
Opracowane przez dyrektora Jerzego Ratajewskiego Założenia rozwoju 
Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w latach 1972-1975 4 m.in. szczegółowo 
nakreśliły plany edytorskie BUŚ oraz położyły podwaliny pod działalność 
wydawniczą w latach następnych.  
Repertuar wydawnictw opracowywanych przez BUŚ, a spełniających 
zadania propagandowe był dość typowy. Biblioteka do tworzenia właści-
wego wizerunku za pomocą informacji drukowanej wykorzystywała: 
- informatory o bibliotece, 
- broszury i ulotki poświęcone agendom i usługom biblioteki, 
- broszury i ulotki o charakterze przewodników dydaktycznych, 
- wykazy nabytków i wydawnictw ciągłych wpływających bieżąco, 
- katalogi zbiorów, 
- broszury i ulotki informujące o elektronicznych źródłach informacji, 
- informatory bibliograficzne, 
- czasopismo biblioteczne5. 
 
Już pobieżna analiza treściowa „BUŚ-owskich” wydawnictw informa-
cyjnych pozwala zauważyć, że na standardową zawartość informatorów 
o BUŚ, składają się wiadomości o jej strukturze, usługach, profilu zbio-
rów bibliotecznych oraz o lokalizacji, porach otwarcia i zasadach korzy-
stania. Zachęcają one, uczelniane i pozauczelniane środowisko naukowe 
do kontaktu zarówno z biblioteką centralną jak i bibliotekami specjali-
stycznymi. 
Przewodniki po BUŚ, adresowane do rzeczywistych użytkowników, 
głównie studentów pierwszych lat studiów6, objaśniają sposoby korzysta-
nia z agend, zawierają wskazówki dla „początkujących” czytelników, 
wspierają dydaktykę7.  
Z kolei wykazy nabytków, spisy czasopism bądź drukowane katalogi 
rekomendują zasoby biblioteki, natomiast informatory bibliograficzne 
przybliżają dorobek wydawniczy kadry dydaktycznej uczelni, przez co 
włączają się w nurt promowania uniwersytetu w szeroko pojętym środo-
wisku naukowym. 
                                                 
4 Założenia rozwoju Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w latach 1972-1975 W: Biuletyn Biblio-
teki Uniwersytetu Śląskiego za rok 1972. Red. J. Ratajewski. Katowice, Wydaw. UŚ, 1973, s. 
92-93. 
5 Żmigrodzki Z: Związki z otoczeniem. Propaganda biblioteczna. Marketing. W: Bibliotekar-
stwo. Red. Z. Żmigrodzki. Wyd. 2 uzup i rozszerz. Warszawa, Wydaw. SBP, 1998, s. 345-
346. 
6 Gacińska M., Warząchowska B.: Przysposobienie biblioteczne w szkole wyższej. „Nowa 
Biblioteka” 1998, nr 2, s. 19-22. 
7 Też: Formy pracy z czytelnikiem w katalogu Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. „Praktyka 
i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej”, 2001, nr 3, s. 46-49. 
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BUŚ na przestrzeni kilkudziesięciu lat działalności edytorskiej zrezy-
gnowała z opracowywania wielu rodzajów wydawnictw, np. obszerne wy-
kazy nabytków zostały zastąpione ulotkami informującymi o zasobach 
elektronicznych. Część informatorów np. Bibliografię Dorobku Pracowni-
ków Uniwersytetu Śląskiego czy Przewodnik dla użytkowników przeniosła 
do środowiska elektronicznego, zaś rozpowszechniane masowo materiały 
dydaktyczne np. Informator dla studentów pierwszego roku oraz ulotki 
Elektroniczne źródła informacji można pobrać w formie pliku ze strony 
domowej8. 
 
Celem omówienia nie jest szczegółowa analiza opublikowanych stara-
niem BUŚ wydawnictw informacyjnych, a ich zewidencjonowanie. 
Opracowany wykaz rejestruje w układzie chronologicznym wydawnic-
twa informacyjne wydane drukiem w latach 1971-2007. 
Biblioteka publikowała w tym czasie różne typy informatorów, przy 
czym najliczniejszą grupę stanowiły tzw. druki ulotne. Mimo niemałych 
nakładów9, wiele publikacji nie zachowało się fizycznie, a informacja na 
ich temat ocalała jedynie w sprawozdaniach z działalności BUŚ i OIN. Dla 
rzetelnego zdokumentowania czynności edytorskich BUŚ, opracowujące 
spis zdecydowały o włączeniu wszystkich pozycji do wykazu. Jednocze-
śnie, ze względu na niemożność sporządzenia wielu opisów z autopsji 
przyjęły zasadę, że jedynie zachowane książki i broszury otrzymają pełne 
opisy bibliograficzne. Opisy druków ulotnych zostały ograniczone do tytu-
łu oraz nazwisk autorów i numeru wydania, pod warunkiem, że taka in-
formacja została zamieszczona w publikacji. W nawiasy klamrowe ujęto 
tytuły przejęte ze sprawozdań, tytuły sfingowane oraz adnotacje dotyczą-
ce ilości numerów opublikowanych w danym roku kalendarzowym. 
Podstawą szeregowania prac w wykazie jest chronologia wydawnicza. 




                                                 
8 Dziadkiewicz W.: Jak bazy CD-ROM zmieniły oblicze biblioteki. W.: Elektroniczna biblioteka 
dzisiaj. Efektywne wykorzystanie baz CD-ROM w sieciach komputerowych. Materiały II Kon-
ferencji Górnośląskiego Konsorcjum Biblioteki Naukowej. Katowice-Opole 21-23 kwietnia 
1999. Red. B. Zajączkowska. Katowice 2000, s. 57-62. 
9 Niektóre ulotki, np. przewodniki dydaktyczne dla studentów I roku były drukowane w ilo-
ści 9000 egz. 
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Wykaz informatorów bibliotecznych  





1. [Wykaz ciekawszych nabytków Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego] 
[3 numery za okres X-XII] 
 
1972 
1. Przysposobienie biblioteczne. Oprac. Lidia Kałkusińska, Jerzy Rata-
jewski. Katowice: Wydaw. UŚ, 1972. 36 [2] s. 
2. [Wykaz ciekawszych nabytków Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego]  
[12 numerów] 
3. [Wykaz czasopism zagranicznych] 
 
1973 
1. Biuletyn Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego za rok 1972. Red. Jerzy 
Ratajewski. Katowice: Wydaw. UŚ, 1973. 93 s. 
2. [Informator o zbiorach w bibliotekach Uniwersytetu Śląskiego] 
3. [Wykaz ciekawszych nabytków Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego] 
4. Wykaz czasopism krajowych i i innych wydawnictw ciągłych otrzy-
mywanych w roku 1973. Oprac. Anna Kalamat-Klaczak, Michał To-
karski. Katowice: BG UŚ, 1973. 80 s. 
 
1974 
1. Bibliografia publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu Śląskie-
go w latach 1968-1972. Oprac. Janina Woźnicka. Materiały Wydziału 
Prawa i Administracji za lata 1971-1972 zebrała Danuta Polczyk. Ka-
towice: Wydaw. UŚ, 1974. 162 s. 
2. Informator Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego za rok 1973. Red. Jerzy 
Ratajewski. Katowice: Wydaw. UŚ, 1974. 108 s. 
3. Informator dla czytelników. Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. Katowice: UŚ, 1974. 23 [1] s. 
4. [Wykaz ciekawszych nabytków Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego] 
[12 numerów] 
5. Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych otrzymanych w 1974 
roku. Oprac. Anna Kalamat-Klaczak, Michał Tokarski. Katowice: BG 
UŚ,1974. 108 s. 
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1975 
1. Katalog czasopism i innych wydawnictw ciągłych Biblioteki Głównej 
Uniwersytetu Śląskiego. Oprac. Michał Tokarski. Katowice: BG UŚ, 
1975. 84 k.  
2. [Komunikaty informacyjne] 
[6 komunikatów] 
3. [Wykaz ciekawszych nabytków Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego] 
[12 numerów] 
4. Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych otrzymywanych w 
roku 1975. Oprac. Anna Kalamat-Klaczak, Michał Tokarski. Katowice: 
BG UŚ, 1975. 112 s.  
 
1976 
1. Informator dla czytelników. Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. Katowice: [BG UŚ, OIN], 1976. 15 [1] s.  
2. [Komunikaty informacyjne] 
[10 komunikatów] 
3. Przysposobienie biblioteczne dla studentów Uniwersytetu Śląskiego. 
Aleksandra Kaszper, Anna Kowolik. Katowice: Wydaw. UŚ, 1976. 36 
s.  
4. Wykaz czasopism i wydawnictw ciągłych otrzymywanych w roku 
1976. Oprac. Halina Woźniak. Red. Anna Dobrowolska. Katowice: BG 
UŚ,1976. VII [1] 151 s. 
5. Wykaz nabytków zagranicznych bibliotek Uniwersytetu Śląskiego. 
Druki zwarte. Katowice: BG UŚ, 1976- 
Kwiecień-maj. [2] s., III k., 68 s 
Czerwiec – wrzesień. [4] 106 s. 
Październik-grudzień. [4], 90 s. 
[w roku wydano 6 numerów] 
 
1977 
1. Bibliografia publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu Śląskie-
go za lata 1973-1974. Oprac. Danuta Gburska, Aleksandra Kaszper, 
Anna Kowolik, Zofia Makowska, Albina Marcy, Halina Woźniak. Red. 
Anna Dobrowolska. Katowice: Wydaw. UŚ, 1977. 187 s.  
2. [Komunikaty informacyjne dotyczące zautomatyzowanych systemów 
SDI] 
3. Wykaz czasopism i wydawnictw ciągłych otrzymanych w roku 1977. 
Katowice: BG UŚ, 1977. VII [1] 132 s. 
4. Wykaz nabytków zagranicznych bibliotek Uniwersytetu Śląskiego. 
Druki zwarte. Katowice: BG UŚ, 1977 
Styczeń-luty. [2] 76 [2] s. [2] k. 
Czerwiec-sierpień. [4] 89 s. 
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[w roku wydano 5 numerów]  
 
1978 
1. Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Śląskiego za rok 
1975. Oprac. Danuta Gburska, Aleksandra Kaszper, Anna Kowolik, 
Zofia Makowska, Albina Marcy, Halina Woźniak. Red. Anna Dobro-
wolska. Katowice: Wydaw. UŚ, 1978. 138 s. 
2. Wykaz czasopism z krajów kapitalistycznych prenumerowanych przez 
biblioteki naukowe województwa katowickiego w roku 1978. Oprac. 
Halina Woźniak, Ewa Rechowicz. Katowice: BG UŚ, 1978. 100 s.  
3. Wykaz nabytków zagranicznych bibliotek Uniwersytetu Śląskiego. 
Druki zwarte. Katowice: BG UŚ, 1978 
Lipiec-sierpień. [4] 152 s.  
Listopad-grudzień. 195 s. 
[w roku wydano 5 numerów] 
 
1979 
1. Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Śląskiego za rok 
1976. Oprac. Danuta Gburska, Janina Dłużyńska, Halina Florkow-
ska, Aleksandra Kaszper, Anna Kowolik. Red. Anna Dobrowolska. Ka-
towice: Wydaw. UŚ, 1979. 176 [1] s. 
2. [Informator dla czytelników. Biblioteka Główna Uniwersytetu w Kato-
wicach] 
3. Informator o bibliografiach w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu 
Śląskiego. Oprac. Anna Kowolik. Katowice: BG UŚ, 1979. 118 s. 
4. [Wykaz nabytków zagranicznych bibliotek Uniwersytetu Śląskiego. 
Druki zwarte]. Katowice: BG UŚ, 1978 
Styczeń-marzec. 103 s. 
[w roku wydano 6 numerów] 
 
1980 
1. Wykaz czasopism i wydawnictw ciągłych zaprenumerowanych w roku 
1980. Katowice: BG UŚ,1980. VI, 88 s.  
 
1981 




1. [Wykaz ważniejszych nabytków bibliotek Uniwersytetu Śląskiego] 
[12 numerów] 
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1983 
1. [Informator o adresach i godzinach otwarcia bibliotek Uniwersytetu 
Śląskiego] 
2. [Materiały informacyjne dotyczące systemu BRIOLIS] 
[po 50 kompletów dla nauk humanistycznych i ścisłych] 
3. Wykaz czasopism i wydawnictw ciągłych zaprenumerowanych w roku 
1983. Katowice: BG UŚ,1983. [IV], 80 s.  
 
1984 
1. [Wykaz ważniejszych nabytków w zbiorach Biblioteki Głównej Uni-
wersytetu Śląskiego] 
[4 numery] 




1. [Informator o adresach i godzinach otwarcia bibliotek Uniwersytetu 
Śląskiego] 
2. [Wykaz ciekawszych nabytków Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ślą-
skiego] 
[7 numerów w układzie tematycznym] 
3. Wykaz czasopism i wydawnictw ciągłych zaprenumerowanych w roku 
1985. Katowice: BG UŚ,1985. –V, 80 s. 
4. Wykaz czasopism polskich przechowywanych w sieci bibliotek Uni-
wersytetu Śląskiego. Cz.1. Katowice: BG UŚ, 1985. IV, 75 s. 
 
1986 
1. [Informator o adresach i godzinach otwarcia bibliotek Uniwersytetu 
Śląskiego] 





1. [Informator o adresach i godzinach otwarcia bibliotek Uniwersytetu 
Śląskiego] 
2. [Wykaz ciekawszych nabytków bibliotek Uniwersytetu Śląskiego] 
[2 numery] 
3. Wykaz czasopism i wydawnictw ciągłych zaprenumerowanych i otrzy-
mywanych drogą darów i wymiany w roku 1987. Katowice: BG 





1. Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Informator dla czytelników. Katowi-
ce: Wydaw. UŚ, 1988. 54 s. 




1. [Wykaz ciekawszych nabytków Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego] 
[4 numery] 
2. Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych zaprenumerowanych 
i otrzymywanych drogą darów i wymiany w latach 1988-1989 przez 
Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego oraz Bibliotekę Śląską. Katowice: BG 
UŚ, 1989. [4] 140 s. 
 
1990 




1. [Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego. Informator dla czytelni-
ków] 
2. [Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Informator dla czytelników] 
 
1992 
1. [Wykaz ciekawszych nabytków Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego] 
[2 numery] 
2. [Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych zaprenumerowanych 
i otrzymywanych drogą darów i wymiany w latach 1991-1992 przez 
Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego oraz Bibliotekę Śląską] 
 
1993 
1. Exlibrisy Biblioteki Głównej. Projekty 1968-1992. Oprac. Eleonora 
Pozor. – Katowice: BG UŚ, 1993. Teka 12 k. 
[teka wydana z okazji 25 lecia Uniwersytetu Śląskiego] 
2. [Witamy w bibliotece 1993/1994] 
3. [Wykaz książek do wystawy ekologicznej organizowanej z okazji sesji 
naukowej Instytutu Chemii] 
 
1994 
1. [Informator dla czytelników. Sieć biblioteczna Uniwersytetu Śląskiego] 
2. [Witamy w bibliotece 1994/1995] 
3. [Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych zaprenumerowanych 
i otrzymywanych drogą darów i wymiany w latach 1993-1994 przez 
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Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, Bibliotekę Śląską i Bibliotekę Głów-
ną Akademii Ekonomicznej. Bazy danych na CD-ROM] 
 
1995 
1. [Informator dla czytelników 1995/1996– sieć biblioteczna UŚl, adresy, 
telefony, godziny otwarcia] 
2. [Witamy w bibliotece 1995/1996] 
3. [Bazy danych na CD-ROM. 1995] 




1. [Bazy demonstracyjne] 
2. [Informator dla czytelników 1996/1997] 
[2 aktualizowane wydania] 
3. Katalog starych druków w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. 
Lidia Czech. Katowice: Wydaw. UŚ, 1996. 230, [1] s., [55] s. Prace 
Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336. Nr 
1582. ISBN 83-226-0672-9 
4. [Komputerowe bazy danych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ślą-
skiego 1996/97] 
[2 aktualizowane wydania] 
5. [Ulotki informacyjne pierwszych uruchomionych baz danych] 
6. [Witamy w bibliotece 1996/1997] 
7. Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych prenumerowanych 
oraz otrzymanych drogą darów i wymiany w latach 1995-1996 przez 
Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, Bibliotekę Śląską i Bibliotekę Głów-
ną Akademii Ekonomicznej. Bazy danych na CD-ROM. Katowice: BG 
UŚ, OIN, 1996. 55 s. 
 
1997 
1. [Czasopisma elektroniczne w sieci komputerowej Uniwersytetu Ślą-
skiego] 
2. [Informator dla czytelników 1997/1998] 
3. [Komputerowe bazy danych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ślą-
skiego 1997/98] 
[2 aktualizowane wydania] 
4. [Nowe bazy danych i bazy demonstracyjne] 





1. [Czasopisma elektroniczne w sieci komputerowej Uniwersytetu Ślą-
skiego. Wyd. 2., uaktual.] 
2. [Informator dla czytelników 1998/1999] 
3. Komputerowe bazy danych w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego 
1998/99. Wyd. 5. Katowice: BUŚ, OIN, 1998. 17 [1] s. 
4. [Ulotki informacyjne o nowych bazach, czasopismach elektronicznych i 
adresach internetowych] 
5. Witamy w bibliotece 1998/1999. 
6. Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych prenumerowanych 
oraz otrzymanych drogą darów i wymiany w latach 1997-1998 przez 
Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, Bibliotekę Śląską i Bibliotekę Głów-
ną Akademii Ekonomicznej. Katowice: BUŚ, OIN, 1998. 74 s. 
 
1999 
1. [Czasopisma elektroniczne dostępne w sieci komputerowej Uniwersyte-
tu Śląskiego. Wyd. 3., uaktual.] 
2. Elektroniczne źródła informacji. Katowice: BUŚ, OIN, 1999. 11 [1] s. 
3. Informator dla czytelników 1999/2000 
4. Komputerowe bazy danych w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego. Ka-
towice: BUŚ, OIN, 1999. 17 [1] s. 
[2 aktualizowane wydania] 
5. [Ulotki informacyjne o nowych bazach, czasopismach elektronicznych i 
adresach internetowych: informacja o bazie INSPEC, dostępie do cza-
sopisma Nature, próbnym dostępie do baz danych projektu EIFL firmy 
EBSCO] 
6. Witamy w bibliotece 1999/2000. Wyd. nowe. 
7. Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych prenumerowanych 
oraz otrzymanych drogą darów i wymiany w roku 1999 przez Bibliote-
ki Uniwersytetu Śląskiego, Bibliotekę Śląską i Bibliotekę Główną Aka-
demii Ekonomicznej. Katowice: BUŚ, OIN, 1999. 79 s. 
 
2000 
1. Bazy danych dla kierunków humanistycznych rozpowszechniane w 
systemie INFOWARE/IRIS Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego 
2. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego. Przewodnik po katalogu. Oprac. 
Aleksandra E. Adamczyk, Joanna Końska. 
3. Czasopisma elektroniczne dostępne w sieci Uniwersytetu Śląskiego 
[2 aktualizowane wydania] 
4. Elektroniczne źródła informacji. Katowice: BUŚ, OIN, 2000. 14 s. 
[2 aktualizowane wydania] 
5. Informator dla czytelników 2000/2001 
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6. Komputerowe bazy danych w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego. Ka-
towice: BUŚ, OIN, 2000. 18 s. 
[2 aktualizowane wydania] 
7. Nowe bazy danych dla nauk humanistycznych udostępniane w sieci 
Uniwersytetu Śląskiego od 2000 roku 
8. [Ulotki informacyjne dotyczące nowości i krótkoterminowych okresów 
próbnych dostępu do baz danych i czasopism elektronicznych] 
9. Witamy w bibliotece 2000/2001 
10. Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych prenumerowanych 
oraz otrzymanych drogą darów i wymiany w roku 2000 przez Bibliote-
ki Uniwersytetu Śląskiego, Bibliotekę Śląską i Bibliotekę Główną Aka-
demii Ekonomicznej. Katowice: BUŚ, OIN, 2000. 102 s. 
 
2001 
1. Cambridge Scientific Abstracts. Computer and Information System Ab-
stracts, Conference Papers, Environmental Routenet. Przewodnik użyt-
kownika. 
2. Elektroniczne źródła informacji. [Wyd. 4 popr. i uzup]. Katowice: BUŚ, 
OIN, 2001. 14 s. 
3. GEOREF. Przewodnik użytkownika. 
4. Informator dla czytelników 2001/2002 
5. Komputerowe bazy danych w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego. Wyd. 
10 popr. i uzup. Katowice: BUŚ, OIN, 2001. 18 s.  
6. Science Citation Index, Social Sciences Citation Index, Arts and Hu-
manities Citation Index. Przewodnik użytkownika  
7. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego za rok 
2000. Katowice: BUŚ, 2001. 17 s. 
8. Witamy w bibliotece 2001/2002 
9. Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych prenumerowanych 
oraz otrzymanych drogą darów i wymiany w roku 2001 przez Bibliote-
ki Uniwersytetu Śląskiego, Bibliotekę Śląską i Bibliotekę Główną Aka-
demii Ekonomicznej. Katowice: BUŚ, OIN, 2001. 98 s.  
 
2002 
1. Bazy danych i serwisy czasopism elektronicznych udostępnione do 
testowania w sieci Uniwersytetu Śląskiego do końca roku 2002 
2. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego. Elektroniczne źródła informacji. 
Nauki humanistyczne. 
3. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego. Elektroniczne źródła informacji. 
Prawo. 




5. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego. Informator 2002/2003. Cz. 1: Zapi-
sy – wypożyczenia – katalogi. 
6. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego. Informator 2002/2003. Cz. 2: Czy-
telnie – zasoby sieci komputerowej. 
7. Elektroniczne źródła informacji. Katowice: BUŚ, OIN, 2002. 14 s. 
[4 aktualizowane wydania] 
8. Informator dla czytelników 2002/2003. 
9. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego za rok 
2001. Katowice: BUŚ, 2002. 20 s. 
10. [Ulotki informacyjne dotyczące nowości i krótkoterminowych okresów 
próbnych dostępu do baz danych i czasopism elektronicznych] 
11. Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych prenumerowanych 
oraz otrzymanych drogą darów i wymiany w roku 2002 przez Bibliote-
ki Uniwersytetu Śląskiego, Bibliotekę Śląską i Bibliotekę Główną Aka-
demii Ekonomicznej. Katowice: BUŚ, OIN, 2002. 98[1] s. 
12. Wykaz czasopism pełnotekstowych w sieci Uniwersytetu Śląskiego w 
serwisach: EBSCO Online, EBSCO Host, ScienceDirect, Royal Society 
of Chemistry. Katowice: BUŚ, OIN, 2002. 67 s. 
 
2003 
1. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego 
2. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego. Informator 2003/2004. Adresy – 
godziny otwarcia – czytelnie – zasoby sieci komputerowej 
3. Informator dla czytelników 2003/2004 
4. INSPEC, MEDLINE, BIOSIS – Biological Abstracts. Konsorcjum Kluwer 
Academic Publishers. System OVID. Przewodnik użytkownika 
5. PsycINFO (online) 
6. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego za rok 
2002. Katowice: BUŚ, 2003. 20 s. 
7. Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych prenumerowanych 
oraz otrzymanych drogą darów i wymiany w roku 2003 przez Bibliote-
ki Uniwersytetu Śląskiego, Bibliotekę Śląską i Bibliotekę Główną Aka-
demii Ekonomicznej. Katowice: BUŚ, OIN, 2003. 99 s. 
 
2004 
1. Bazy Biblioteki Narodowej: Przewodnik Bibliograficzny. Przewodnik 
użytkownika. 
2. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego. Cz. 1: Katalogi i wypożyczalnia 
3. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego. Cz. 2: Czytelnie i informator adre-
sowy 
4. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego. Oddział Zbiorów Specjalnych 
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5. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego. Zbiory specjalne. Lidia Czech. Ka-
towice: BUŚ: Fundacja "Pallas Silesia", 2004. 48 s. ISBN 83-920823-
0-3 
6. Czasopisma elektroniczne dostępne w sieci Uniwersytetu Śląskiego 
7. Elektroniczne źródła informacji. Katowice: BUŚ, OIN, 2004. 14 s. 
[3 aktualizowane wydania] 
8. Elektroniczne źródła informacji dostępne w sieci komputerowej Uni-
wersytetu Śląskiego. Biologia 
9. Elektroniczne źródła informacji dostępne w sieci komputerowej Uni-
wersytetu Śląskiego. Filologia 
10. Elektroniczne źródła informacji dostępne w sieci komputerowej Uni-
wersytetu Śląskiego. Matematyka. Fizyka. Chemia 
11. Elektroniczne źródła informacji dostępne w sieci komputerowej Uni-
wersytetu Śląskiego. Nauki społeczne 
12. Elektroniczne źródła informacji dostępne w sieci komputerowej Uni-
wersytetu Śląskiego. Nauki o ziemi 
13. Elektroniczne źródła informacji dostępne w sieci komputerowej Uni-
wersytetu Śląskiego. Pedagogika i psychologia 
14. Elektroniczne źródła informacji dostępne w sieci komputerowej Uni-
wersytetu Śląskiego. Prawo. 
15. Elektroniczne źródła informacji dostępne w sieci komputerowej Uni-
wersytetu Śląskiego. Technika i informatyka 
16. Elektroniczne źródła informacji dostępne w sieci komputerowej Uni-
wersytetu Śląskiego. Teologia 
17. Informator dla czytelników 2004/2005 
[3 aktualizowane wydania] 
18. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego za 
rok 2003. Katowice: BUŚ, 2004. 20 s. 
19. [Ulotki informacyjne dotyczące nowości i krótkoterminowych okresów 
próbnych dostępu do baz danych i czasopism elektronicznych] 
20. Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych prenumerowanych 
oraz otrzymanych drogą darów i wymiany w roku 2004 przez Biblio-
tekę Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice: BUŚ, OIN, 
2004. [75] s. 
 
2005 
1. Bazy danych online EBSCOhost. Przewodnik użytkownika 
2. Bazy cytowań –SCI, SSCI, AHCI. Przewodnik użytkownika 
3. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego. Cz. 1. Katalogi - wypożyczalnia. 
4. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego. Cz. 2. Czytelnie – informator adre-
sowy. 
5. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego. Oddział Zbiorów Specjalnych 
6. Elektroniczne źródła informacji. Katowice: BUŚ, OIN, 2005. 14 s. 
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[4 aktualizowane wydania] 
7. Filologia – elektroniczne źródła informacji dostępne w sieci komputero-
wej BUŚ 
8. Informator dla czytelników 2005/2006 
[3 aktualizowane wydania] 
9. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego za rok 
2004. Katowice: BUŚ, 2005. 24 s. 
10. [Ulotki informacyjne dotyczące nowości i krótkoterminowych okresów 
próbnych dostępu do baz danych i czasopism elektronicznych] 
11. Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych prenumerowanych 
oraz otrzymanych drogą darów i wymiany w roku 2005 przez Biblio-
tekę Uniwersytetu Śląskiego. Katowice: BUŚ, OIN, 2005. [71] s. 
 
2006 
1. Bazy cytowań - SCI, SSCI, A&HCI. Przewodnik użytkownika 
2. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego 
3. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego. Oddział Zbiorów Specjalnych 
4. Elektroniczne źródła informacji. Katowice: BUŚ, OIN, 2006. 18 s. 
[3 aktualizowane wydania] 
5. Elektroniczne źródła informacji dostępne w sieci komputerowej BUŚ. 
Biologia 
6. Elektroniczne źródła informacji dostępne w sieci komputerowej BUŚ. 
Filologia 
7. Elektroniczne źródła informacji dostępne w sieci komputerowej BUŚ. 
Pedagogika i Psychologia 
8. Elektroniczne źródła informacji dostępne w sieci komputerowej BUŚ. 
Technika. Informatyka 
9. Informator dla czytelników 2006/2007 
[2 aktualizowane wydania] 
10. [Karty świąteczne z reprodukcjami Biblii Leopolity (1577)] 
11. OCLC FirstSearch 
12. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego za rok 
2005. Katowice: BUŚ, 2006. 34 s. 
13. Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych prenumerowanych 
oraz otrzymanych drogą darów i wymiany w roku 2006 przez Bibliote-
ki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice: BUŚ, OIN, 2006. 
[71] s. 
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2007 
1. Bazy CSA Illumina. Przewodnik użytkownika. 
2. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego 
3. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego. Pracownia Zbiorów Specjalnych 
4. EBSCOhost. Przewodnik użytkownika 
5. Elektroniczne źródła informacji. Katowice: BUŚ, OIN, 2007. 20 s. 
[3 aktualizowane wydania] 
6. Elektroniczne źródła informacji dostępne w sieci komputerowej Uni-
wersytetu Śląskiego. Filologia  
7. Elektroniczne źródła informacji dostępne w sieci komputerowej Uni-
wersytetu Śląskiego. Fizyka  
8. Elektroniczne źródła informacji dostępne w sieci komputerowej Uni-
wersytetu Śląskiego. Matematyka  
9. Elektroniczne źródła informacji dostępne w sieci komputerowej Uni-
wersytetu Śląskiego. Nauki o Ziemi 
10. Elektroniczne źródła informacji dostępne w sieci komputerowej Uni-
wersytetu Śląskiego. Nauki społeczne  
11. Elektroniczne źródła informacji dostępne w sieci komputerowej Uni-
wersytetu Śląskiego. Prawo i administracja  
12. Elektroniczne źródła informacji dostępne w sieci komputerowej Uni-
wersytetu Śląskiego. Pedagogika, psychologia 
13. Elektroniczne źródła informacji dostępne w sieci komputerowej Uni-
wersytetu Śląskiego. RTV, film, sztuka 
14. Elektroniczne źródła informacji dostępne w sieci komputerowej Uni-
wersytetu Śląskiego. Technika, informatyka 
15. Elektroniczne źródła informacji dostępne w sieci komputerowej Uni-
wersytetu Śląskiego. Teologia, religioznawstwo 
16. Informator dla czytelników 2007/2008 
[2 aktualizowane wydania] 
17. Informator o bibliotekach 
18. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego za rok 
2006. Katowice: BUŚ, 2007. 38 s. 
19. Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych prenumerowanych 
oraz otrzymanych drogą darów i wymiany w roku 2007 przez Bibliote-




Mgr Maria Kycler jest pracownikiem Oddziału Gromadzenia, Uzupełniania 
i Opracowania Zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Śląskiego  
w Katowicach. 
Mgr Bogumiła Warząchowska jest kierownikiem Biblioteki Teologicznej 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
